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-sÁxoonHoRNYIK
iJ*rrrat"\l*r:*| a*hi*r.,*i| giobil} iáfte Wi'[h hi$
*:,:*i:n* r: i. ai ilnr-i appar*it I lr,' ti*-n- r: hj i:i:l ive,
i.b:iar;rat i:ui:! i c scr:l plutes, i.r,"l] t:ii,: *r; !E-'
i-..l ati {: g r-': nt.i* t t: e :i s ai:. ii .' íil L] | i] ne 3'. 5 h tr'| c t
.:.i:e íi:'!.;r!r: cf ..;ui i.;r::;i!iar lr:tiÍi1,. "."vli*|'i:cr !*
x.,'*:í5g!]ix"t' Be iii:-i or F'ir''rirl*. Wiljr iheÍr lli.':i.it}r-
t*i."!ng :n;l.r:i atd irni.ri;:siiig hciilitt, '''rcir*t's st*e I ;rts
c*,.i.!ii have hi:el brcrugl:t iie r* írtt.n ;r**rhcr r,r'tllii,
iir:d airlir;tgh th*'; tr:;*j'.tr* iii; ;:lilr;-rl*ss p*ssii;lc
nitati.. gs.;-l*Fr-:n'iiiip; :rir iheir m*dt-r:I .'I {I:i5sii:Ej
xrciiilert-*r;l i artd ii:i*iir':ti'l'liij i:isl*lii;iri i],ji!í.t]]ii-.
ifitii *-.vn au.tl.;r!{j!:::ilr-is *r a pl'i':li sr:tlt;r: a'i:ii:1i51rt1i'
ilancr: *ir.: ..'*iitii jt: iil :iljíou{i *f r:ryst'.:t.y" 
.i.lris 
ii,
r*np*uridtil bv i.h* íacrf i'ha!' Í.i:]f: title s *ri i:is i."'rlrks
aie lc*rp.':s,.ri *í t'nathcrlaticlll ttitns, it::i{1l}u:rs aiid
a;:{lr:s: 97.5. l:7rt: ''r 8 ii: i.t sr:*rii* park ii"; íi*rir.!i:'.
in a:: *xiribiiioil piesr:ntcii b.v 5*tliei:1's.
*í ij5.8. '4rt.:: Jíj ii: 
"".'.r'-i::aii!*s' ir;l;iri*g t1'i*
*r;xi:si;illn sla.lu+ *i ri:e 3,:n i<l;ng. in batil
s.; i{ i rl g -t, i iil: s c lllptrr: í: s Í]:* j-i *1" ;.! i {-. :.r s'i:l'- i i ;a r:
ei.ier:t' :lriri !n tiit pl.il::ir:iii]' cli ii:es* í:iíIL:I.::IC|-l$
ar''-.c .- i.rü-í';:11*:r:.teii tiir;ugii ttrrv i:.:ll'" l.,t. - ti:i: bi*sphllr:. :lilrin]i..; i:ii':
ir:'qigrriíicirni:* ln the s:.t::tt \,\r;iy ;]5 ih...: hisia;:ic s*rtings ,i;í tirr Pai::t.<i
r.,i !'*r..;aiijes lerj* inr,r tirr" Lrar:kHrounri. i!'fuitr:v*r. lhis sul.riirn* ;:!i+:cr
is r-1*ri""'.til ni:t ftcnt si.l* ;iio;re. L'uI I:1|i1{]I Íir;r* t.};* 1:lt.t. .}..,t t.\'. ( lj11l]Í ji
ttil ir+n ilie:i* Llza:'ii.:, coiits"cai r:i:j*i:-s c:-t*:rl' ii:ii". r':i:!;:'g. ';-:i ru"hti
th.t'r'.:n' anl ítcm i.rs. "!.he piirr:ar"i. l-cas*:l i*i the 
..*epiiitil'liitiii., 
*i .;*:iii:tcti
seilse !ííili' }.:r: iiii.: rr';r1, in r,r'hii.h li'rt *rli:;i' qr"liíe :in:'i.--iil ;iri-i ptov*i-*a.
rir'*i'y. hris ',t:..5r:lii:ii,' a rjiíit.reni sírjt.n: lí i*i':.rpl*l.;rii*t: itli* *.'..:i"{rla'i
r.:*.iit,v..1.Lil;'.rl!Íf*ie:ri,'.:;T-{íi]tT: !5 tt*tlt *iÍri:l iiiat: ti:e aL3ir;:c{,.,r;t;l.itll
ti nl:iti:r:riielics,"u"rhich 'V*rret ingei":i*usir,, ptt::en'.s ir.: l:,, iti '!. a,r'"ir
l"-l-tiii'-.. ir:'ii itl:t,Ífl i+:.ti:ss,
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..:i ij'1i.}. i].il.jj:: 1'..;:.1..\}:1.' ;',}i,:..: |'':l i....':,...,:|.;::].. í.t.' 
.+:l.,:'z:;.:..
ij'i::'..t':;:;:::.';;111,;.' ;:r.;';'t-:;.:;'-i l..r.ll:-,]: I'it il:..,:. ;:,i.i,.i:::i':-
.,\.i::ia,:!: 1;1;;:- .1t-;7;:-l;:t :.ti:ii::,,,,..t,.:i:.,il ...,::::. i_:lil;t;:,:
ir,t:-',:t 
r';..:l:li:,1 ':..::::tr:.11 'd:-'ii: ilr-r,:. ir.riu; a:ii1.:: a:-,:r:
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',j:;.,:,.i.:1-:.-',.:::?- i,:tt a'.i1.-:1:;,-t.::::::,.';:,,.:.i.;111'y:';;:;.,::ii-:,:: ':
:.:.:ri;Li]l':.];ii::];..';;'1:.;:'i:;';;1;;;;i::;.1i'..'.'':..1í.:;':!:;'::1'i..'1,.}j'::1::'..|
-ii::::í!i;íi]:1..i.1::,!i.|..:''.:j':.,:|:1..,:;.|::|.:,.'.''':-:.:'..'..'::|..i.:::l.:.'.1.'.:..:.j..:.....:'...'..11..-
]:-:.l;-]i;i: j!:.::'-!:,i-,i':|: |::'..,i1i.},|..íi.;.::.::.:.. ''l1 '::];.;1;11.;.111;1.':...1. ''':..:::1.i.1.i;'1:.1.1\.|i.i.:
iii!j;í.:iit;..ii.:'.'.j|.!'|;1:,.'i\,.:.::!:|.:'.'.''.:.|'.'1.:|.\.::.i1.1|i.:'.:..1i
i,;:;;11: :;:;;1.,y::;t'1;iiji ',.r,:!-il i.j'i!:: ::.!','.::'i;:-:al,:i::;: Irt:i: :-:.:i:lil::it 'rt:.,f;.-.; ijl ii::j
!,,!;::.i1t:taa,'!:: i,;;,::,;;::t. lit;,-,;.;, ttit: :i: t,.1. , t,11 ;:.1;,,;:'1;1',1,: i i:: :l'tl:tt;::
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MUSIC NoN FlGURATIVE lMÁGE
VERB FIGURATIVE IMAGE
HATHEMATICS GRAPHIC IMAGE
,lr*ri. íiti}]ijÉ]i' Ja*qui]i ,se:"tin . 1}*:rti;:: .i.'i'*inpír:r..1 ii í.,ir'r;tli+.tr ]] s"'J."cttit:.
irigpii+i h1,'l1n;;*isl,l*: irri.j sltiii:í.:':ll;']:siri. ti.r:iií'ir:r.]1í i]í1r*J i:i frlpi:"il:
itilitsl.nIaiiln. ''o;'irjc} !r.*: ijil:;s!i.i*li irli-c i-j'"i::*rl Íii]]j1]s. iii:;lrli-ld!*; i:i;
ti]* ií:i;-i.1Ü'ii!ritíj lli:i-'*er:n l-ni::ii1-.i'.iii+,Í a::rl ti:* jgi.iiÍ;1]Í; i.t1lí]3i]t-ili/"
p,rilscrr:,:,- ':rilii ri:lnr::elll1-. ill:. r'!g"iiilLgi7" irr.:*tlLi.1:rg i* iJr':;tiil. ii*li-
llqru*tivr: art, rr:i6i:.irir-:i bi lll;ir.rir *s i,'*iilg n:eairir:gie :rs. is cj:litr:-
teiizeri h1,]ranse.::li1. s{r rle:jigr]jl]i*r* a.ud "tiíjl:tiÍl|c.t] *li !jt't:;É aÍ{]
equel1y ltilii*r:id.*.bje. iri:plI-1iit.rrJ Ijii]| iiiril,;.Lri ii)ivíhi1ft,'q' Íi13y 5i:ji]tí.}.
alnt,:si' i-l.ni;t!:i:-rFj. Íi1.;':t',i:it"iisi" iitr1ur::tÍr'* arr is plliys*:ir'Lil-:' si:":i:e a
si:igi* si-r"r:iílo:i' ij:::I i:;' ii í*rl:rrali-;'eieílrieri sii;{l* 1.!;j..iie iii r**i,ií, i:.til'v
b* asso*i*.t.*d l'r'iti: tni:ic l'il:.:Í r]nr] :ligr:.iÍi*d. $rl:.prisirrg'l''., in ilcclr'jailr..l:
."Ei::ii tiiis 1r:gir:.:iiirigui;;tir:s i:rrri *cr:ri:iuni':atiln t1"r*nr;. l!'ri: higi:r::.ri.
d*gre* *| *i:st-j.il|ti*]j i: l:ltaín;d by':he r'ir*st. uris:'::i.i;ig';*us rnd intsi
{:*iliie|í] *í. pr*sen[*t!*Íi-c. Il.ie scitrii-1í'ir: 5Jl.ap}r' iri -w}:ir:ii a siil{i*
signiÍier is lss**i:l{r.:'l ir'ith il sin#]r.: signitied' in 'll'l:ie:'r'"+*ids, 
".r'h*r*
ih€ prf sen|aii|n i5 mr..;:r*sr:rni*. kl'.:st intr:leslii:g oí ail. h*r'',*:';e r. is
l-}t* ivav i:li r.,'hlr:h. simiilrr}1'. l* bu| indep€rrrlenii1r í.iclr:rr l}*ri'in, V*ntt
".] *1Ít] i5 ;r * i nri i ;l'l' l'r 11 *1 i.i s it' n i n r h c rr i d. . l. -{j íl {-] s.
i'Virerr.:i,is selii* l,:i.r:s:.ir:ti:iv sll.ip.,hi ti:r.: i;a{h í.] ]'il{. ííi"jt;t 3.;'.j{'."ij'Iil'.íi:]
1.*rrr *i i*:r*gitlg i:ii}i* ijitl i:ei'opr:cí'it.tl l.;i scir:nl.iii* ilbjtcii';it--; it*d.
11;1;;i.:q:::l;iiil... l"'i:ni:i ''va:j llr'lli.-;:i.r;i: tí tir* i*extn::'iri ci.:rL *tii ai::;l-l.lli:.
li*n' ii:;'t' :.s ii:c rni*il;:liyil -- ill*.'i.ir:gl*r.: zeto'" '' tí pr*si,llt.r-ltiiln,
i.'ihicir, paiad*aicaliy, allí ;:'ii,; íi]!}lesf ní t}:il i.:ig}:est rir.:gr*c ÍJí pLlfrr
0t' CÜnÜf e lÍ: a}'I.r 'í'ia íi}is pi *gí.t}]]et thr: lir*s íhertc it-l.t i j i ' 31 t1'f G l '.tl ] t.j 5 n]
in trl. V*net j*lri** il: rvi|i: il l':har*'r:t*riliic*liy E:ilrcpea!j iíadi-
ticn'.lr'i:ich. ':íter i\,j.ix lliil. is liiileij *{ji:.r::'eíe ar|. ii i$ impt:rlaiil' [*
stLess' iicr+''ey*í, i]hi.rt 
.'t'Ie 
t+t i;ei ;ri:itl-;| lnii'li*n':|jiliir}Í a Íiiarks:.J :"*r'i:,-
iiltiric !n rhi:;raiiiti**, irec;lus* Lt* r;rventr,;i :r'.i;:rl:rbstra*ii*n n.lt:ir:
!*ttsttt'; Rr t ii:''!e;niologie Ér :.phjrJ*a " Í.!t: titl.llt,
Rulii;ltj {Jartbt,s. Le riegrr: zét r; rlc ].ócijliirr:'
Sruii, parls. ]!)5j.
!}i;ri;'.Í|';tlI
ire.irtin{ iisrli. ir: iI* r:-,.rleiii:ijtv, its gi:r:-::*ir."'e*d
i il r-:l: i i i:l j ii]', ili:.1 j :: j is ri:e iiri:i:r ;:.ii* ;i i i :*g; r-ia gc
*:-l ii. ]'-:ii i i'35',-''i:i.' 1... .,''. rt,.l;-.. n: a ii: t ar áiir'ái :i !1c
ari*lriiÍlc ai::l-i:i.lf t ii:ii llt*irtnr: i]il'.: e ub j.;'i:t- Íiiiil-Lcí
+i. hi* p;lir:iinp1. ."vhitli ii* pri:sr:r:t.:,Í ..'illt-;'*i'i.\' ..;rs is'.
il: ii 1:1'p+:r'l*rilst lliaiirrlr1 : ir* pai::l.r:rl r{ir,iet-i$r5.
'.ií2Üii$ 
rilij di:igra*is ral:girrg iii:;it :.tigr:b;:r it': i]lc
r';:ll::r *1tlsi.r"cphi. sici -- iir irci-f lir,l, i;n can,;;:s, rr-lili
pilti;tirlr.;:;"er:i:1*i:. }l*i'sci'r:.'l." r!.ils 1.':ib Iijíi{;]]iii{jd
t i: ri iii nCi,r' rviii r i. h * d*:r"ei *i.;n:r: n"i,s i ai; ir": g pl * cr,,
iti í'i!{. ii,'..í1e *n li]-t }ie'','..i 1bt'h a:'t 5{.j*]í}L]. lvirii:h'
i-c, i::i:rpiiiase "i,i.rrf i-i;,.parri. '+.rils r;'earirrg- in t.hi:
ll.: ,ll r : .lt -. ', , i ,l . .:i:. '
it :nias, h o io,'t.,'ei, c*mpic t*l l.' iirdei:e nir:n t.i1' f rr-irr
l'"i.i:prrrrl. ar:d tr*nr ii.r* aiiísts r*g:ird*':1 so high1y b9'.
il * r - L *".'vi*l: cc'.l'"#iner, Rr--"* r. it B iri::=''., S i;i í'eWitt : rld
iostph id*sulh * t.h:ii tr'*riei reatheti tiie "pl íiri :..."'i:e re
jr j s arl' bi:ciii:.:e Í ul i.1 ir:irrnar*ri ai, ír:i.i* ll.1 rig jr j s .:rr'n
FaIh, -'irji'h hl....ri:ad}'.r:ta'i*.. srir:r:tiíir: F j]|-]ri]i]ti]iiŰt5
it: :;1iil}:lcniriir. rvil1r ;-hr: i*'1ir cí t ti;nrept*"..! llrt'
t!r:i i::,ia*t:";itaii'i. íi.,i-isirísr.d iii*as. 
.."..'en*:i 
iii::i:lij.i;rlt*
Faiijiing, al:'.1 at his *:titi'nilir-tls ir'i the ]aie iÜÓíls, i:*
*r';nri*iiicateii cr.ii'1 pi-,li-lir:gr*pltit ir:illorJ.;i:ti*qs cí
th* t*:xí-q anri iiiagl;r:ins he us'lr.i ro''h*n giving prr:s.
el.]taíioils tn a va::ieiv o| iiiii*rtrrr mf.ihe !ni.tii]ül it|!d
i-li:-.':5i1nl í-Lf !.j j{:s. r\1r,{i| 1$7 i ' 1r* rii: ir:r'.g*r i;rcri''r**ii
i]i]'íiiiirj! aÍ áii i}ra:. *i-ri.:ld ]re i* ltt pieitc es iln 
'll"L 
*Lje,.:L'
rrstrii:i.ing iris atrivitii:s tr: ivriring I!re*rr:tii:ai i.ex!.c
"i I' ett y li' i" í p ;t :'l rd. S l r' 1 tar::'iht De;li;rt+; il] i:larit;l
.Jl.|i:1] lt.r. i)}.ijlct i;rlll 19Óír tr i!']j;1. i,,{lr,lJ.








tit{l r..::,:!tiiill;.r :t: i i:i, ::i,-;l i;it::t.i:.:. l;i I !,i:: it
\'. i ii]..j :]í''] i ;]r. iijIl ] i-r i :]-:]i] 1 ]' l. j l : ;:.ll:r::, :;.j:. i :. ; i
i:ltr. r;tlilt' ilii:l-rr I:'ii:tt I:ti:tr:ll' l.!t;ti-ti-: lit:. i-rl;i:::







240 x 400 x 12 cm
'1"r:v:t*
i:rii*i*i*:i::il;e i,i::;rs, :' 9i;
r. ir:t!;l:it;: ':ii it';,t::i,
::itj :: .+i)!i :., j,;::il
,r17 b:.tl..i.lin4 r':,ilh i"i:r: rr:irlilii.|int {Ji Ílj5t]-5.{1- .ii'i, 1i.*íl?j:'
*ili x.i.;ií]1.ivij a{-,l-11{] iir]{" ihí{.:lj!1'-1!j áti*1t:i]i's i.' |.i.iii*
ii.i* *lr;i:i;:i:.:l r:í h+t {.l l;ii.:rf'i:". i]:t' il!iiiiie" 'hi'tl, qr.tir*
t-7,;1 :;.1,:1t" 1:ii7. ti:l'i.'iit;i: lhi: 'ffii:.ii,:tiaitltLtii-'n ili l:li* ii;ls,
ili.: sii'l.-i.i' ]*ri i]i]i::.i;l SijiiÍ-i'iji1 i.-r ij]*.'jíIi]]]idi.lj.lT| i:í
r.i:i: :in ti--i l j i: ! 1i i..,. +i i;i*:,; trr titrg t,ir * 1 r:i'i lr i ir:. t "J r i h
i:is;-l;:i:.i:r';: s'':]-:l}Jj'!if 5' iljslnt|i*is 
't1l{í 
}}j.] tj.:a''..'i;llis..
1l{i'rLi1. i-r.41'': i*irn irt iiir: iilr i|"ri.:i1' '. it': il.:l ilr;f lia:i:*t-
jli:l 5*;ii;i: ... ií!tjí{j LLi!.|í1ii.]1:jl.iijr!.l::l1. í!ij..,i :1]t]tli]:'{jI;"li
.'Á1iil 
ij:iis $ijlilt,i{i!l, ]1u-'r,'.qv'.:l- t,.ti:e i .glis inspiil.:rl Ii*t :;{.: 1iiij.jI
i:i' ío.,r.,'.' as h7ih* rr...:r!: i;ii{uii' ijil,.ji:l. r..r,!;..:r: hr: i"ri,,..] ir.,.'i!]j.lj'.
ihe pi.li.:ii.::m*i.:.*:i ilí í1.{{] in'j*íin;i'. ji: rvii j: his ir!l.rl] ir|*i:ti j:í, .l-i.r;]iii..
ct: j.l1'" íilr:lf . Ltt iriijlriiti'v *:;If }ld:b1* ii::i:::. r';i:irh t{*li l,i: ili;li;:;l.ijl'
;:r.:it vl..l;i ]l]] i} j r illI.en{ ' :.r-r ii r''' -t'.:. i- l] E 1i ;.í:]iif i.i "i i il". :l.: it':ie ri :ií] il*l t;l t'
ti;' i.il'livi:is..::1;el í.',-ll'ii:iii:ti$ ].1:]:: !jh;i.jri,J i'.:-'$!.{]i:l' i.li]{:1.s j;:'li:i::.
';-ii*ii:::t::t t,ija{:lr,:ilt-';" t.iiii is, ii:r: ri:it:-i:.t:-i:,:i: i,,j'::i:i: ':ilci.rlr:!*iri::i,c ili
írrrlj.:ai ir.r;;ii. il1;5 ;-rg11 íí]iJi.i::íjii:ii l- :.. l:::i:.'' .'i.;ilr;iii i1,;l1L1l!ij-:.:...i:Í:
.' ;:j's |'.,'rii''.:!.i{.]L- .iii iiiíj jií]i'-i'r..:;ii;lii;1'. l:.i;.:.:t'i;.':t:aii:rl i.'i íii ii i']i}:]::j;ri.i]:ií
;1l.uiii ;rarr"::.tiv4:": :i"ititiiji-tt!t,';,1:; j1;;i::1";ri-, i.r'i;rj.l:i I:;r:r:':ii c!1.J r:lri
:i{t..Jf:1. -xit-n l!rir i'i,j<,',:iivt ir: ii:r:r:j" irr.d trii i::'r,::i:;-':'l:i*i,:.ii.'n ti
ilrt *;ii:,*rsi:.l]i...J tí.íi.,l'*i;.] il;;;i: i,:p:....;l.:;]1.í].íj ]i'l5i tili.: íj::.i-:ii.*;.: !ir
1.i.líj }]..ti.i i-l;lv;rl.,.jil Ínli-i1{]íi:!*l'j!':.)j 1]i..i.:lij:lii. i':']..l-..it í..'*til:-iti:irlij
i:is r:i,-;* Íji!i].]t"iííl:J::i:j Li-; il'lli:,l' .,, ].iíjlj'i'.;ll'.:.'i;*.ii:!.'.. ..':.l.'..'.. ''1
ilr:sr:r:i:i.jil;r cf :.ir: l:i;;ii:i.:;i:l.:i:t-:;i i...il:i.:í-:*.iii?]:j i]i] ii':r: r,i'l.:i"i.i. i.!:i:.
|.1'ii{: j]í i]i:.li:iiia;: {:{ji]:i]!3i'íj.li.-i.,. ..,''iirj.i ...i:i'::l:; .;]j:.::!1'i:. "?/i'i l|.:]ií lfI:
;]iÍ,i]]iiii:'ii] fi:i:;ica:' it;;':l.. 1 i-ii:li.:I :r*r'i:ii::'ii:g;, ;i:]]ij n!..i:i:.i:: iil'.1ií{:.]ij:'..ij..
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